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JKE 316 - Ekonomi Kuantitatif
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA pULUH EMpAT muka
surat yang bercetak, Lampiran A (Formula) dan Lampiran B (Jadual Z,t danF), sebelum
anda memulakan peperiksaan.
Jawab SEMUA soalan.
Tulis jawapan anda di ruangan yang disediakan dalam kertas soalan ini sahaja.
Alat mesin hitung elektronik tak berprogram boleh digunakan.
Anda boleh menggunakan mana-mana ruang yang terdapat pada kertas soalan ini untuk
menj alankan penghitungan anda.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Serahkan KESELIIRUHAN kertas peperiksaan ini kepada Ketua Pengawas di akhir
sidang peperiksaan. Pelajar yang gagalberbuat demikian akan diambil tinaakan disiplin.
KETUA PENGAWAS: Sila pungut KESELURUHAN kertas soalan ini (tanpa
diceraikan mana-mana muka surat) dan mana-mana kertas soalan peperiksaan ini'yang
berlebihan mesti dikembalikan kepada Bahagian Peperiksaan, Jabatan Fendaftar, USM. -
Angka Giliran:
Tempat Peperiksaan:
Tarikh Peperiksaan:
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No. I (30 markah)
(a) Min pendapatan bulanan penduduk Bandar S mungkin RM 2,000.00.
(i) Tulis hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (H") untuk kenyataan di atas.
(2 markah)
(ii) Nyatakan ralat jenis I dan ralat jenis II untuk kenyataan tersebut.
(2 markah)
(iii) Tentukan sama ada kenyataan di atas boleh dibuat ujian hipotesis satu sisi
atau dua sisi. Berikan alasan anda.
(2 markah)
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(iv) Apakah kepentingan ujian hipotesis?
(2 markah)
Syarikat OK mengeluarkan perencah masakan dalam bungkusan seberat 30 gram.
Pihak berkuasa telah memilih 50 bungkusan dan mendapati berat min sampel ialah
29 gram. Sisihan piawai sampel pula 0.75 gram. Bolehkah dikatakan yang
Syarikat OK telah menipu pengguna? Uji pada cr = 0.01.
(11 markah)
...41-
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(c) sampel rawak sewa nrmah di bandar K dan L ditunjukkan di bawah:
IJKE 316l
Bandar K
Nr:15
f, = RM 450.00
51 = RM 25.00
Bandar L
Nz: 14
f=RM 435.00
Sz: RM 30
Guna paras keertian 0.05, uji dakwaan min sewa rumah di Bandar K itu lebih mahal
dari Bandar L.
(11 markah)
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No. 2 (30 markah)
(a) Lengkapkan jadual ANOVA di bawah yang diambil dari tiga sampel yang bersaiz
5, 6, dan 7 masing.
(7 markah)
Sumber
ubahan
Hasil tambah
kuasa dua
Darjah
kebebasan
Min kuasa
dua
Ujian
statistik
Olahan ,l ,) 2
F=?Ralat tt2.57 ? ?
Jumlah rt4.74 ,)
(b) Guna paras keertian 0.05 untuk uji dakwaan kesemua min adalah sama"
(4 markah)
-5-
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(c) Kolej Bistari ingin menentukan sama ada terdapat perbezaanatau tidak dalam gaji
permulaan siswazah bidang ekonomi, pengurusan dan pendidikan. pihak pentadbir
membuat kajian tentang gajiyangditerima oleh enam iiswazah daripada setiap
bidang tersebut. Jadual ANOVA kajian ini ditunjukkan oleh jadual terikut:
Jadual ANOVA A
Sumber
ubahan
Darjah
Kebebasan
Hasil Tambah
Kuasa Dua
Min Kuasa Dua
Olahan
Ralat
Jumlah
2
15
T7
193.0
819.5
r,012.5
96.s
54.63
(2 markah)
(ii) Dengan paras keertian 0.05 tentukan sama ada Hq boleh ditolak atau
tidak.
(3 markah)
oleh kerana pihak pentadbiran Kolej Bistari kurang berpuas hati tentangkajian di atas, maka kajian diteruskan lagi dengan memasukkan
pembolehubah baru iaitu nilai PNGK yang diperolehi oleh setiap siswazah
daripada tiga bidang yang dikaji itu. Jumlah pelajar dan bidang adalah sama
seperti kajian pertama di atas.
...7/-
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Jadual ANOVA kajian terbaru ini ditunjukkan seperti berikut:
Jadual ANOVA B
Berapakah saiz sampel kajian?
(2 markah)
ii) Apakah jenis reka bentuk kajian yang digunakan apabila nilai PNGK
diperkenalkan ke dalam kajian?
(2 markah)
iii) Uji hipotesis dengan o : 0.05 , tentukan sama ada terdapat perbezaan
dalam
(a) olahan
(2 markah)
...8/-
Sumber
Ubahan
Darjah
Kebebasan
Hasil
Tambah
Kuasa Dua
Kuasa Dua
Min
Nisbah F
Olahan
Blok
Ralat
Jumlah
2
5
10
t7
108.44
8s4.94
52.23
1,015.61
54.22
t70.99
5.22
10.39
32.76
'7?8
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(2 markah)
(3 markah)
(3 markah)
(b) blok
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Apakah kesimpulan daripada dua ujian hipotesis di atas?
v. Bilakah ANOVA sesuai digunakan untuk sesuatu kajian?
7?e
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No. 3 (40 markah)
(a) Output regresi yang dikeluarkan oleh komputer berhubung dengan permintaan
terhadap Syarikat Penerbangan AIR ONE adalah seperti di bawah:
Pemboleh ubah bersandar Q : Permintaan tiket untuk AIR ONE.
Xr : Harga tiket AIR ONE
X2 : Harga tiket penerbangan pesaing
X3 : Pendapatan penduduk
Hasil tambah kuasa dua ralat :2,617.10.
Ralat piawai regresi : 14.77.
* : 034
Statistik F : 14.2
n:16
Darjah kebebasan : 12
(i) Tuliskan persamaan regresi di atas.
(2 markah)
Pemboleh Ubah Anggaran Koefisien Ralat Piawai
Pintasan
X1
X,
X3
28.94
-2.12
1.03
3.09
6.21
0.34
0.47
1.0
'7 B0
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(2 markah)
(ii) Ulas nilai R2 yang diberi
(iii) uji sama ada model regresi keseluruhan yang diperolehi itu adalahbererti. Guna paras keertian 0.01.
(2 markah)
(iv) Dengan menggunakan paras keertian 0.05, tentukan sama ada terdapathubungan antarapermintaan tiket untuk AIR oNE dengan:
, harga tiket AIR ONE
(2 markah)
...LU_
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ii) harga tiket penerbangan pesaing
(2 markah)
iii) pendapatan penduduk
(2 markah)
Tahun Output
('000 kg)
LogZ:Y t:X XY
1998 52.0 3.9512 1 -7.9024
1999 56.0 4.0254 -l -4.02s4
2000 58.6 4.0707 0 0
2001 59.9 4.0926 1 4.0926
2002 60.0 4.0943 2 8.1 886
(i) Dengan menggunakan model regresi tak linear Z: ABiY dapatkan
persamaan regresi berdasarkan data dari jadual di atas. Jadikan tahun
2000 sebagai tahun asas dan X dalam tahun.
(9 markah)
(b)
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(ii) cari kadar pertumbuhan output daripada data di atas.
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(2 markah)
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(c) Jelaskan maksud multikekolinearan dan bagaimanakah ianya diatasi?
(5 markah)
(d) Bezakan antarahomoskedastisiti dengan heteroskedastisiti
(4 markah)
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Apakah tahun asas dan apakah kriteria utama memilih sesuatu tahun
atau tempoh untuk dijadikan tahun asas?
(2 markah)
(D Harga dan bilangan saham tiga syarikat di dalam sektor perladangan adalah
seperti berikut:
Syarikat
Harga Saham RM Bilangan Saham Dijual
L Jan.
2000
I Jan 2004 I Jan 2000 I Jan 2004
M
N
o
0.80
1.80
2.40
0.90
r.75
2.85
5,000
20,000
40,000
10,000
15,000
60,000
Dengan menjadikan tahun 2000 sebagai tahun asas:
(i) Dapatkan indeks Laspeyeres bagi harga-harga saham tahun 2a04.
(2 markah)
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(ii) Dapatkan indeks Paasche bagi harga-harga saham tahun 2004.
(2 markah)
(iiD Berikan ulasan anda berhubung dengan perbezaan nilai yang diperolehi
di dalam (a) dan (b) di atas.
(2 markah)
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FORMULA JKE 316
Zx,
Y- i=r
n
1 n 
-\, , [- (rxYls2 = ' y(x,-V\ =*i >4 -\L":' ,n-l?\' / n-ltLL'l--t n j
Ujian Hipotesis Untuk Satu Min
Statistik ujian Z = X: !
"l&
Crr^..:-.:1- 
--::--- , 7- PStatrstrk uJlan / =ffi
Ujian Hipotesis Untuk Min Dua Populasi
(x,_V,)_(p, _ r.r,)StatistikujianZ=H
rl- +-l\ n2
rx, 
_vr)_ (p, _ rrr)Statistik ujianZ=ff
1n, n2
Statistik ujian r =
dengan nr* nz- 2 daqahkebebasan.
7 g'7
...r7 /-
Aneka Giliran:
Statistik ujian t
dengan n - 1 daqahkebebasan.
Regresi Linear Mudah
Yi =a*brXi
v,_v,_(W)Statistikujianr=- lffit* J*
1,, n2
(%,.8/,)'
dengan W darjah kebebasan| /",) \ 7r")+-
nr nz
Statistik ujianz: D*ln
" y'.n
-17 -
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n (, \/, \
"\*,t -tI+j1Z\)L"i )l L, l;-t / \,'-t /
: D-ltos^/
7,ln
, ( n \2!xl-l Ix I/_r | \/_,/ tl\ i-r /
X
Dr=-
n
u=V-b,
?BB
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Ujian Hipotesis tentang El
O.^r: 
-r:1-- - :: - bt - F,Statlstll(ulldfrt =+' sr,
8=
s3=
Angka Giliran:
/ -)I n \-!Yyl
, lLntllx?-i '=' I
= 
ln Ill\,/
( , \2lIx I
n \Lt I Itr-\i=r /?' n
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n ( 
^r2Ft r -Y) rr-z
-\. ,,/
I,€ -xJ 4"-21
(
x.Y. 
-ltt t"i
SSE I n-2
>,(x,-Vl
-L / ^\t
>,W-Y"l t(n-2)
.../\, \
= 
j-l
n
Zx:-'7
;-I
Pekali Korelasi
{"
\
Y.i
,)/-r
\r
x.ll,/\
ns
, (, l2l[, (n r2l
Zx: -tI+ ) ll">q'-[Iry i Ij=r \i=l / )l tj \,.=l / )
Koefisien Penentuan
, IG _YJ RSS
ic" -r) rss
:-t
?89
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Regresi Linear Berganda
f =a+b,X,, +brX,
( , \( n \ ( , \( , \
I I"'*j I I4'j -lZ*,r' )[ I',,",,j
, 
\i=l ,/ \i=l ,/ \i=l ,/ \i=l
h-ut- (, \f , \ f , \2
I Fr3, ll F".,', I - | Fr,;", I\Lt rr 11Lt ", J \Lt tt zt I\i-r / \.-l / \i-r /
(n \(n \ /, \/, \
l2*,0,)lI"i j -lI',* )lZ*,l,,)
, 
\ i=l ,z \ ;=1 ,u \ i=1 ,z \;=1(, \/" \ f, \2
I Fx-l il Fx"'. i 
- 
| F',.a. iI LJ tt tt Z-/ zt | | /-J tt zt I\ r_r ./ \ r_r ./ \._r /
a=Y-b,X, 
-brV,
Ujian Hipotesis Tentang B,
bertaburan / dengan n - K daqahkebebasan.
. 
b, 
-9,t=-
S,,
RSS = IG -YJ
("n\
K i, Zx,,I)ii
= Fa.i f x,,y - '=r '=r IZ'17 r'i n Ir'' |.'^ )
= br\xr! + brlxry+.....+ boZ*oy
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RSS/ Kf=-
Statistik ujian ESS/ n- k - 1
Indeks
_20_
l,f 
")'zss= ZQ-V'J =tt, -'?.''i=l j=l n
.\z ^\2ESS=Zg,-Yr ) =TSS-RSS/
UKE 3161
Indeks harga Laspeyres
Indeks hargaPaasche
Indeks kuantiti Laspeyres
Indeks kuantiti Paasche :
Analisis Varians
kn2
rSS =>I("u 
- 
*.)
l-r J=l
r k ry2
SSR =J FT' _ ,..nA t kn
1n 12SSB=iFt'- r"'kfr j kn
SSW = TSS_ SSR_ SSB
Statistik uiian Frr., :H
- \r./ MSW
L"=Px1oo
' )Poj9oj
P^ = 
EPiiQi; 
xloo
" XPojQri
t,=iffix1oo
t, =#x1oo
dengan darjah kebebasan (n-1) dan (k-l)(n-t)
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LAMPIRAN B
-2t -
Sifir Normal Piawai
1.95
Contoh: Jika Z - L.96, nal<a p(O < Z < L.96) = O. 4730
Luas Di Bawab Tabrrran Nonual piarrai
.m .0r
.05 .gt .c .(B
.0000 .qxo .m80 .0120 .0t60 .0199 .u239 .gz7g .03t9 .0359
.039t .043E .(X7t .0517 .0557 .0596 .0635 
-06?5 .0714 .0753
.0793 .0t32 .0t71 .0910 .(B4t .09t7 .1026 .1064 .tto3 .tr4l
.t179 .1217 .1255 .1293 .1331 .1358 .14f,6 .14p;3 .l4to .t5I7
.1554 .1591 .162E .1654 .t700 .t?36 .i772 
-1808 .1E44 .1t79
.1915 .19s0 .r9E5 .2019 .2054 .2088 .2123 .2t57 .2tgo .2224
.1257 .Zzgt .2324 .2357 .23Es .2422 .2454 .2#6 .ZSit .ZJ#tg
.25t0 .26u .2g,2 .2673 .27c4 .n34 .27fg .2794 -2t23 .?852
.2881 .Dro .2939 .?967 .2995 .3023 .3051 .30?E .3106 .3133
-3159 .3tt5 .3212 .323t .32& .3289 .3315 .3340 .3365 .3389
.3413 .3438 .3461 .34t5 .350E .3531 .3554 s'n 3599 .3521
.3643 .3655 .3686 .370t .378 .3749 .3770 .3790 .3ElO .3830
.3849 .3t69 .3888 .3907 .3925 .3944 .3962 .3910 .399? .4015
.4032 .&9 .4066 .4082 .4099 .4115 .4131 .4147 .4162 .4rn
.4t92 .4207 .4U. .4236 .42Jt .4265 .4279 
-4292 .4306 .4319
.4332 A34s .4357 .4370 .43E2 .4394 .m6 .4l,.18 .4Zg .4441
.452 .41163 .4474 .44tg .4495 .4505 .45t5 .4535 .4535 .4545
.4554 .4564 .4573 ..15t2 .4591 j599 .4d0t .4616 .4625 .4633
.464tr .4649 .4655 .ffi .1f7t .4578 .66 .$93 .4699 .47ctr,
.4713 .4719 .4726 .4737,_ .1738 4744 .4750 .4756 .476r .4767
.4n2 .4nt .47t3 .47tt .4?93 .4798 .4t03 .4tot .4il2 .4317
.'ltzl .4t26 .4830'.1t34 .4t3t .1t42 .4t45 .4ti0 .4ti4 .4tS7
.4t51 ..{t64 .'lt5t .'tt7l .{t7i .4t7t .$$ ..ttt4 ./rtt7 .4t90
.{t93 ..1t95 .4t9t .4901 ..904 .4906 .4909 .49il .4913 .4916
.agtt .4920 .19?9 
-49?5 .1927'.4t29 .493t ..932 .19y .4936
.{93t .'19.0 .1941 .49{3 .49.5 .{9f .$.S .4949 .1glr .$n
.4953 .t1955 .4)55 .{9t .ls)59 .tfCO .Oet .4962 .,0963 .4963
.'t96it .4956 
-{%7 .496t .{%9 .{g?0 .rD?t .1972 
-q973 .4974
.4n1 .875 
.t975 .19n .$n .€In .49?9 .4979 .49t0 .49n
.{9tl .49&l .49&t .a9t3 .rt9t{ ;fl4 .49tj .49&t .,t966 .S5
.{9t7 .'t9t7 .{9t7 .49tE .{9St .,H9 .'t9!9 lDtg .a990 .49$
.06.(X.03
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.5
0.7
0.8
0.9
1.0
1.t
t.2
1.3
1.4
1.5
1.5
1.7
l.t
t.9
LO
LI
L2
L3
z4
L5
L6
L7
LI
29
3.0
N (O,1)
n", I
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3.078 6.314
1.886 2.9n
1.638 2.353
1.533 2.132
1.476 2.015
1.m 1.943
1.415 1.895
1.397 1.860
1.383 1.833
1.372 1.812
1.363 1.796
1.356 1.782
1.350 1.771
1.345 1.761
1.341 1.753
1.337 1.746
1.333 1.740
1.330 1 ]34
1.328 1.729
1.325 1.725
1.323 1.721
1.321 1.717
1 .319 1 .714
1.318 1..7't1
1.316 1.708
1.315 1.706
1.314 1.703
1 .313 1 .701
1.31 1 1.699
1.282 1.645
IJKE 316l
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lEL!
t Clsfr'bution
tro (oro l6s
2
3
4
o
.,
ln
11
1A
1q
to
18
20
21
22
23
24
ZJ
zo
z6
12.706 31.821 63.6574.303 6.96s 9.9253.182 4.541 5.8412.n6 3.747 4.6042.571 3.365 a.OSe
2.47 3.1€ 3.7072.365 2.998 3.4992.306 2.896 3.3552.262 2.821 3.2502.228 2.7U 3.169
2.n1
2.179
2.160
2.145
2 1?1
2.718 3.106
2.681 3.055
2.650 3.012
2.624 2.977
2.ffi2 2.947
2.120 2.5$ 2.9212.110 2.567 2.8982.101 2.552 2.8782.093 2.539 2.86i2.086 2.52e 2.845
2.080 2.518 2.8312.074 2.508 2.8192.069 2.5@ 2.N72.W 2.492 2.7s72.060 2.485 2.787
2.479 ?.779
2.473 2.77i
2.467 2.763
2.462 2.756
2.326 2.576
2.056
l.VaZ
2.U8
2.U5
1.960
3l*'^ ^'Tabte of percenhge points of fte t_Distribution.. Computed byMains M€nington, Eliqnetila,32 (19a1): 300. Reproduced oy permission
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2.8s
2.81
2.77
2.74
2.71
2.U 2.68
2.82 2.66
2.n 2.9
2.78 2.62
2.76 2.60
2.74 2.59.
2.73 ?.57
q r.1.t I z.3o
?.70 2.y
2.69 2.53
pKE 3 t6l
3.84 3.67
3.41 3.8
3.12 2.93
2.90 2.71
2.74 . 2.54
2.61 2.40
2.50 2.n
2.42 2.21
2.35 2.13
2.A 2.07
2.24 .201
2.'t 9 1.96
2.15 1.92
2.11 1 .88
2.08 i 84
2.05 1 8'
2.03 1 78
2.00 I 76
1.98 1 73
1OA 11.
195 169
lQ? ta7
191 165
1.90 1 64
189 152
1.79 1 5:
1.70 1.39
1.61 1.25
r.52 1.m
12
1
2
3
.l
5
5
7
8
J
tz
ttr
rf
a',
1n
n
21
22
ZJ
24
za
zo
27
28
a
30
40
60
120
O
r6r.a
rE.51
r0.13
7.71
6.61
5.9)
5.59
5.32
5-12
4.96
4.U
4.75
4.67
4.60
4.9
4.49
4.45
4.41
4.38
4.35
4.32
4.30
4.28
.4.26
4.24
4.22
4.21
4.&
4.18
4.17
r!r9.5 215.7 4..6 42 4.0 4.9 2€.9 24S).0 8,3r9.@ 19.15 1925 19-30 19.3 
^ 
19.32 19.41 19.45 19.50g.ss 928 9:z 9.01 8.94 - 8.s4 &71 8.64 a.s3E.!1. 459 63 . 626 A16 6.04 5.91 5.77 5.A5.79 5.41 5.19 5.6 4.95 1.Q, 4.68 4.53 ..$
4.39
3.97
3.69
3.48
3_3il
3.98 3.59 3.36 3.2A3j8A 3.49 3.26 3.113.E0 3.41 3.18 3.023.74 3.34 3.11 2.963.68 3.29 3.06 2.90
5.14 ,f.75 a53
4.74 4.35 1.12
4.$ +A7 3.84
4.6 3.86 3.63
4.10 3.71 3.€
3.63 3.24 3.013.59 3.n 2.953.55 3.15 2.933.52 3.13 2.903.49 3.10 2.87
3.47 9.073.44 3.eri
3.42 3.03
3.40 3 01
3.38 2.99
4.S
3.57
3.28
3.07
2.91
2.95 2.n2.85 2.692.n 2.602.70 2.53
2.64 2.48
2.59 2.42
2.5s 2.38
2.5t 2.Y
2 48 2.31
245 2.28
242 2.25
2 40 ?.23
2.38 2.20
2.36 2. 18
2y 215
232 2 15
2n 28
z8 2]2
228 2.10
2.27 2.@
?j8 2.m
2.10 1.92
2.t2 1.E3
1.94 1.75
'4.15
3.73
3.44
3.23
3.07
4.8
3.87
3.58
3.37
3.2
3.09
3.00
2.98
2.96
2.95
2.93
z.J1
2.U 2.61 2.45 2.342.75 2,52 2.37 2.232"68 a{S ?.a 2J7
e60 237 2.21 eog
3.37
J.J5
3.34
?42
3.32
3.4
3.15
3.07
2$
4.08
4.@
39
484
2.74
27A
Z,OJ
z.)t
2.5:
249
2.4?
?.46
2.4
2.43
2.42
Y d R A Fcir.! F- Ya. gldtJ fe tu wgir'. tet*rana .i t@ncc1,a. alDg"hd 5, r_cno,.rtg7{ rnrllfvFErdU|6rtu. Ectrgnl Rgi!- Ft rrridn dtretsrr€ g.€G
$ra AhDtl.
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